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Таким образом, в год потенциальный спрос на яблочный конфитюр может составить: 
Q год = 2062800 × 0,35 = 721980 кг = 721,9 тонн 
 
На стандартном оборудовании предприятие в среднем может произвести около 25т конфитюра. 
Это значительно меньше того, сколько составляет потенциальный спрос. Полученные расчеты по-
могут предприятию сделать правильные выводы в принятии решения по выведению на рынок но-
вого товара. 
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В настоящее время известно, что для удовлетворения потребностей человека и общества 
необходимо располагать экономическими благами. Но для того чтобы иметь экономические блага, 
необходимо организовать их производство. Для этого и существуют элементы производства. 
Среди элементов производства выделяют: 
1) Средства труда; 
2) Предметы труда; 
3) Труд. 
Средства труда выступают как вещь или как комплекс вещей, которые человек помещает меж-
ду собой и предметами труда и которые в процессе труда служат ему в качестве проводника его 
воздействия на предметы труда. 
Принято подчеркивать то, что средства труда искусственно создаются человеком для хозяй-
ственной деятельности. При их создании отслеживается, чтобы средство труда обладало необхо-
димыми полезными свойствами. 
В состав средств труда входят: 
а) орудия труда; 
б) хранилища; 
в) здания и сооружения; 
г) управляющие устройства; 
д) дороги и т. д. 
Предметы труда есть материальные объекты, которые используются в производстве и подвер-
гаются обработке, испытывают непосредственное воздействие со стороны человека. 
Предметы труда состоят из материалов и сырья. 
Материалы – это те предметы труда, которые отделяются от природы впервые (например, 
уголь в шахте, дерево в лесу и т. д.). 
Сырье – это то, что уже прошло первичную переработку 
Третьим элементом производства является труд – целесообразная деятельность человека, 
направленная на преобразование вещества природы с целью получения экономических благ [2, с. 
57–58]. 
Среди теоретических путей совершенствования структуры основных элементов производства 
можно выделить следующие: 
1. Обеспечение прямоточности перемещения предметов труда от одного структурного подраз-
деления к другому с целью исключения встречных потоков. Выполнение данного условия дости-
гается путем размещения подразделений в порядке последовательности выполнения технологиче-
ского процесса.  
2. Осуществление процесса перемещения сырья и полуфабрикатов таким образом, чтобы их 
наибольшие объемы доставлялись к месту обработки и изготовления технологическим транспор-







3. Установление оптимальной протяженности энергетических коммуникаций (электросетей, 
водо–, пара– и газопроводов) с целью снижения непроизводственных потерь мощности в электро-
сетях, температуры воды и пара. 
4. Выделение ряда цехов с однородным характером производства в отдельные корпусы.  
5. Учет характера технологических процессов, происходящих  на участках, расположенных в 
цехах в непосредственной близости друг от друга.  
6. Создание путей следования работников предприятия на работу и с нее таким образом, чтобы 
маршруты движения не пересекались с коммуникациями и транспортными путями. 
7. Рациональная планировка рабочих мест с учетом последовательности выполнения техноло-
гических операций и совершенствовании организации передачи полуфабрикатов с одной операции 
на другую. 
8. Сокращение времени перерывов, вызванных авариями оборудования.  
9. Ускорение вспомогательных процессов на основе применения высокого уровня механизации 
и автоматизации.  
10. Установление наиболее рационального порядка запуска партии изделий в производство, что 
приводит к сокращению времени пролеживания деталей (полуфабрикатов) на рабочих местах [1, с. 
225–226]. 
Таким образом, данные пути теоретически могут помочь улучшить структуру основных эле-
ментов производства на предприятии. 
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Развитие технологий и появление новых конкурентных бизнес–моделей обусловило необходи-
мость инновационного подхода к формированию и усовершенствованию бизнес–ориентации 
предприятия с целью повышения конкурентоспособности и получения большей прибыли. 
Такое формирование инновационной бизнес–ориентации компании определяет объективную 
необходимость использования в данном процессе технологий инновационного маркетинга, в част-
ности корпоративного форсайта. Целесообразность использования новых инструментов и техно-
логий с целью достижения наилучших экономических результатов является стимулом для созда-
ния инновационной бизнес–модели организации. Хотя инновации могут проявляться в самых раз-
нообразных аспектах, таких как реинжиниринг бизнес–процессов, новые продукты и услуги, а 
также преобразования бизнес–модели, но по степени влияния на результат деятельности органи-
зации приоритетным становятся преобразования в бизнес–модели [1, с. 6]. 
Совокупность задач, выполнение которых дает организации конкурентные преимущества был 
предложен Г.Чесбро. Данная совокупность предполагает формирование сущности ценностного 
предложения и выбора рыночного сегмента, а также определение структуры цепи ценности орга-
низации и дополнительных активов, которые потребуются для поддержания позиции организации 
в этой цепи; необходимость уточнения механизма формирования доходов для организации, оцен-
ки структуры затрат, а также целевой валовой прибыли при использовании предложения; описа-
ние позиции организации в сети ценности, связывающей поставщиков и заказчиков, с учетом по-
тенциально дополнительно участвующих организаций; формулирование конкурентной стратегии, 
при помощи которой инновационная организация получит преимущество перед соперниками яв-
ляется завершающим этапом.  
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